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$EVWUDFW
$SURJUDPVKRXOGDFWEDVHGRQWKHUHDOLW\RIWKHVRFLHW\ZKLFKLWLVIRUPHGIRU,WLVLPSRVVLEOHIRUDSURJUDPWR
EHVXFFHVVIXOXQOHVVLWOHDGVWKHVRFLDOFKDQJHVPDNHLWVFLWL]HQVEHVRFLDOLQGLYLGXDOVDQGSURYLGHWKHVRFLHW\ZLWK
WKHHTXDOLW\RIHGXFDWLRQDORSSRUWXQLW\:LWKLQWKLVVWXG\LWZDVDLPHGDWHYDOXDWLQJVHFRQGDU\HGXFDWLRQSURJUDPV
LQDFFRUGDQFHZLWKWKHWKRXJKWVRIWKHWHDFKHUVDERXWWKHOHYHORIWKHLPSRUWDQFHRIVRFLDOLVLQJVRFLDOFKDQJHVDQG
WKHHTXDOLW\RIHGXFDWLRQDORSSRUWXQLW\ZKLFKDUH WKHVRFLDOEDVHVRI WKHSURJUDPDVZHOODV WKHLUYLHZVDERXW WKH
UHDOL]DWLRQ OHYHO RI WKHVH HOHPHQWV LQ WKH FXUUHQW SURJUDPV 7KLV UHVHDUFK FRYHUHG  WHDFKHUV ZRUNLQJ LQ 
VHFRQGDU\VFKRROV$PHDVXUHPHQWWRROGHYHORSHGE\WKHUHVHDUFKHUVWKHPVHOYHVZDVXVHGIRUFROOHFWLQJGDWD$VD
UHVXOW RI WKH ILQGLQJV IURP WKH DQDO\VLV LW ZDV IRXQG WKDW WHDFKHUV UHJDUG SURJUDPV HQDEOLQJ WKH HTXDOLW\ RI
HGXFDWLRQDORSSRUWXQLW\VRFLDOFKDQJHVDQGVRFLDOL]LQJDVVLJQLILFDQW,QWKHUHVHDUFKLWZDVLGHQWLILHGWKDWWHDFKHUV
WKRXJKW WKHVHVRFLDOEDVHVZHUHQ¶W UHDOL]HGDGHTXDWHO\$VDUHVXOW LWFDQEHVDLG WKDWVRFLDOEDVHVRISURJUDPVDUH
YHU\LPSRUWDQWKRZHYHUWKHUHDUHVRPHSUREOHPVLQWKHLUDSSOLFDWLRQV

.H\ZRUGVSocializing, equality of educational opportunity, social changes, program

,QWURGXFWLRQ

3URJUDPV KDYH VRFLDO EDVHV DV ZHOO DV WKHLU SKLORVRSKLFDO SV\FKRORJLFDO DQG HFRQRPLF EDVHV $
SURJUDPVKRXOGDFWEDVHGRQWKHUHDOLW\RIWKHVRFLHW\ZKLFKLWLVIRUPHGIRU7KHLGHDRIDSSURDFKLQJD
SURJUDPQRW MXVWFRQVLGHULQJ LWDVDPDWWHURIHGXFDWLRQEXWE\XQGHUVWDQGLQJ LWVSODFH LQ WKHVRFLHW\ LV
EDVHG RQ 'XUNKHLP <RXQJ  'XUNKHLP FLWHG E\ 'R÷DQ  PHQWLRQV WKDW HGXFDWLRQ LV WKH
HIIHFWVRISK\VLFDODQGVRFLDOVXUURXQGLQJVRQKXPDQV0RUHRYHU'XUNKHLPWDNHVHGXFDWLRQDVDVRFLDO
HYHQW$FFRUGLQJWRKLPHYHU\VRFLHW\FRQGLWLRQVHGXFDWLRQV\VWHPDVDVHWWLQJ(YHU\HGXFDWLRQV\VWHP
3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG6HOHFWLRQDQGRUSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI7KH$VVRFLDWLRQRI
6FLHQFH(GXFDWLRQDQG7HFKQRORJ\
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UHVSRQGV WR WKH QHHGV RI WKH VRFLHW\ DQG LW LV WKH H[SUHVVLRQ RI WKH VRFLHW\ ,Q DGGLWLRQ VRFLHW\ LV WKH
SXUSRVHDQGDLPRIWKHHGXFDWLRQV\VWHP6RFLHW\LVRQHRIWKHFDXVHVWKDW LGHQWLILHVWKHVWUXFWXUHRIDQ
HGXFDWLRQV\VWHP
$FFRUGLQJWR<RXQJZKRKDVVRPHVLJQLILFDQWYLHZVRQWKHLPSRUWDQFHRIWKHVRFLDOEDVHVRI
D SURJUDP SURJUDP LV D ZD\ WR TXHVWLRQ KRZ OHDUQLQJ DQG NQRZOHGJH LV UHODWHG HVSHFLDOO\ ZLWK
HGXFDWLRQDODLPVDQGWKHLGHDRIHGXFDWLQJSHRSOHDVVRFLDO,QDGGLWLRQ2OLYLDVWDWHVWKDW LQWKH
SURFHVVRIWKHGHYHORSPHQWRIHGXFDWLRQSURJUDPVVRPHQHFHVVLWLHVRIWKHVRFLHW\VXFKDVSROLWLFVRFLDO
HFRQRPLFHGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWDOKHDOWKDQGGHIHQVHVKRXOGEHFRQVLGHUHG
2Q WKH RWKHU KDQG &DUO GUDZV DWWHQWLRQ WR WKH EDVHV RI SURJUDPV ZLWK WKH TXHVWLRQ ³:KDW LV D
SURJUDP"¶¶$FFRUGLQJWRKLPSURJUDPZDVXVHGDVDFRQVWULFWHGDQGVSHFLDOWRROLQRUGHUWRFRYHUWRSLFV
DQGFRQWHQWWDXJKWLQVFKRROV/DWHUWKLVGHILQLWLRQZDVEURDGHQHGWRLQFOXGHHGXFDWLRQDODLPVWHDFKLQJ
PHWKRGVSURFHGXUHVDQGFODVVURRPRUJDQL]DWLRQV$OWKRXJKWKHVHGHILQLWLRQVPDGHSURJUDPDQGVFKRRO
H[SHULHQFHVEHEHWWHUXQGHUVWRRGWKH\PDGHSHRSOHLJQRUHDQGKLGHWKHVLJQLILFDQWSROLWLFDQGVRFLDOUROH
WKDWSURJUDPVWDNHLQFXOWXUDOSROLWLFVRFLDODQGSUDFWLFDOUHODWLRQVKLSVRIWKHVRFLHW\/DVWDWWHPSWVGUDZ
DWWHQWLRQ WR µ¶UHFRQVWUXFWLRQ WKHRU\¶¶ LQ RUGHU WR XQGHUVWDQG LQ ZKDW ZD\V SURJUDPV DIIHFW H[LVWLQJ
HFRQRPLFFXOWXUDODQGSROLWLFH[DPSOHVRIWKHVRFLHW\$Q$PHULFDQSKLORVRSKHU:DOWHU)HLQEHUJ
VFLWHGE\&DUUXQGHUOLQHVWKLVSRLQWLQKLVERRNWLWOHG³XQGHUVWDQGLQJHGXFDWLRQ´DV
µ¶7DONLQJDERXWHGXFDWLRQDVDVRFLDOFRQVWLWXWLRQLVWRUHDOL]HWKHFRQWLQXDWLRQRIDVRFLDOLGHQWLW\IRU
JHQHUDWLRQVDQGWKHSULRUUROHWRODVWWKHSHUPDQHQFHRIJHQHUDWLRQV,QWKLVFRQWH[WHGXFDWLRQKDVWZR
IXQFWLRQV 7KH ILUVW IXQFWLRQ LV WKH FRQVWLWXWLRQ RI WKH DELOLWLHV LQ UHVSRQVH WR VRFLDO QHFHVVLWLHV 7KH
VHFRQGRQHLVWKHUHFRQVWUXFWLRQRIWKHXQGHUVWDQGLQJDQGFRQVFLRXVQHVVSURYLGLQJDEDVLVRIWKHVRFLDO
OLIH$WWKHPRVWEDVLFOHYHOZRUNVRQHGXFDWLRQFRQWDLQDQDO\VLVRIWKHSURFHVV,QWKHFRXUVHRIWLPHD
VRFLHW\UHFRQVWUXFWVLWVHOIVRWKDWLWFDQVWD\DVWKHJHQHUDWLRQEHORQJLQJWRWKHVRFLHW\WKDWLVWKHVDPH
DVWKHIRUPHUDQGQH[WRQHV¶¶FLWHGE\&DUU
$V LW FDQ EH VHHQ DERYH SURJUDP LV DFFHSWHG DV D µ¶VRFLDO HYHQW¶¶ DQG D FORVH UHODWLRQVKLS LV
HVWDEOLVKHGEHWZHHQWKHVRFLHW\DQGWKHSURJUDP:HFDQHYDOXDWHSURJUDPLQWKHFRQWH[WRIVRFLDOEDVHV
XQGHUWKUHHPDLQWLWOHV
x 6RFLDOL]LQJDQGSURJUDP
x 6RFLDOFKDQJHDQGSURJUDP
x (TXDOLW\RIHGXFDWLRQDORSSRUWXQLW\DQGSURJUDP

1.1.Socializing and program 
6RFLDOL]LQJ LV WKHDGMXVWPHQWRIDQ LQGLYLGLXDO WRKLV VRFLHW\EHLQJ LQWHJUDWHGRU LGHQWLILHGZLWK WKH
VRFLHW\ &HONDQ 6RFLDOL]LQJ FDQ EH GHILQHG DV DGRSWLQJ WKH FXOWXUDO WUDLWV RI WKH VRFLHW\ WKH
LQGLYLGXDOOLYHVLQ3DVVLQJRQFXOWXUDOYDOXHVLVRQHRIWKHEDVLFIXQFWLRQVRIHGXFDWLRQV\VWHPVLQHYHU\
VRFLHW\(YHU\VRFLHW\ZDQWVLWVFLWL]HQVWRDFTXLUHWKHFXOWXUHLWRZQVWKURXJKHGXFDWLRQ,QWKLVVHQVHWKH
GXW\RIHGXFDWLRQLVWRSURYLGHVRFLDOLQWHJULW\DQGFRQWLQXLW\E\PDNLQJQHZJHQHUDWLRQVJHWWKHFXOWXUH
RIWKHVRFLHW\0DWHULDOLVWLFDQGVSLULWXDOFXOWXUDOHOHPHQWVYDOXHVEHOLHIVDQGQRUPVRIDVRFLHW\FDQEH
WUDQVIHUHGWRQHZJHQHUDWLRQVE\PHDQVRISURJUDPV'HPLUHO7KURXJKSURJUDPVDQLQGLYLGXDO
OHDUQVKRZWRHVWDEOLVKUHODWLRQVKLSVZLWKRWKHULQGLYLGXDOVLQKLVRZQVRFLHW\KRZWREHKDYHZLWKLQWKH
VRFLHW\DQGWKHH[SHFWDWLRQVRIWKHVRFLHW\IURPKLP(VNLFXPDOÕ
1.2.Social problems- change and program 
6RFLDOFKDQJHFDQEHGHILQHGDVµFKDQJHLQVRFLDOVWUXFWXUHVRFLDOQHWZRUNFRQVWLWXWLQJLWDQGVRFLDO
LQVWLWXWLRQVWKDWGHWHUPLQHWKHVHUHODWLRQV7H]FDQ6RFLDOFKDQJHLVWKHVXPRIFKDQJHVWKDWRFFXU
LQ VRFLDO DQG FXOWXUDO VWUXFWXUH VRFLDO UHODWLRQVKLSV VRFLDO LQVWLWXWLRQV DQG LQWHJUDWLRQ FRQIOLFW DQG
EDODQFHRIWKHVRFLHW\
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7KHSRZHURISURJUDPVLQVRFLDOFKDQJHKDVEHHQDUJXHGIRUDORQJ WLPH2QWKHRWKHUKDQG VRFLDO
EDVHVKDYHEHFRPHPRUHLPSRUWDQWQRZDGD\V$FFRUGLQJWR2UQVWHLQDQG+XQNLQVDQRWKHUUHDVRQ
ZK\ VRFLDOEDVHVDUH VR VLJQLILFDQW LQ WKHZRUNVRISURJUDP LV WKDW VRFLHW\KDVQHYHUFKDQJHG LQHYHU\
DVSHFWVRIDVW7RGD\VRFLHW\LVFKDQJLQJYHU\IDVWDQGWKHUHDUHVRPHGLIILFXOWLHVLQGHDOLQJZLWKWKHVH
FKDQJHVDGDSWLQJWKHVHFKDQJHVWRWKHPRGHUQGD\DQGSUHSDULQJWKHPIRUWKHIXWXUH8QIRUWXQDWHO\LQ
WKHSURFHVVRIWKLVVRFLDOFKDQJHSURJUDPVODJEHKLQGWKLVFKDQJH
2UQVWHLQDQG+XQNLQVPHQWLRQWKDWVRPHIDFWRUVVXFKDVNQRZOHGJHH[SORVLRQLQFUHDVHLQWKH
GLYHUVLW\ RI SKLORVRSKLFDO YLHZVZKLFK DUH UHODWHGZLWK WKH QDWXUH RI NQRZOHGJH VRPH FKDQJHV LQ WKH
EHKDYLRXUV RI WHDFKHUV DQG VWXGHQWV FKDQJHV LQ DWWLWXGHV DQG YDOXHV LQFUHDVH LQ WKH GHPDQGV RI VRPH
VRFLDOVHJPHQWVFKDQJHVLQWKHQDWXUHRIZRUNIRUFHFKDQJHVLQWKHTXDOLW\RIZRUNOLIHDQGREVROHVFHQFH
RI WKH SURGXFWV DIIHFW FKDQJHV LQ HGXFDWLRQDO SURFHVV WDQJLEO\ DQG FDXVH EDVLF HOHPHQWV RI HGXFDWLRQ
SURJUDPVQRWWREHGHWHUPLQHGLQDQH[DFWDQGVWDWLFZD\
$FFRUGLQJ WR $OYLQ 7RIIOHU  VRFLHWLHV WKDW KDYH FKDQJHG IURP SULPLWLYH VRFLHWLHV LQWR
DJULFXOWXUH LQGXVWU\ DQG ODVWO\ NQRZOHGJH VRFLHW\ KDYH HQWHUHG WKH µ¶IXWXUH VKRFN¶¶ SURFHVV ,Q WKLV
SURFHVV RI FKDQJH HGXFDWLRQ V\VWHPV UHODWHGO\ SURJUDPV WDNH KXJH UHVSRQVLELOLWLHV WR PDNH SHRSOH
RYHUFRPHWKLVVKRFN
5H\PRQG:LOOLDPV VXSSRUWV LQ KLV LPSUHVVLYH ERRN FDOOHG µ¶/RQJ5HYROXWLRQ¶¶ WKDW ZH OLYH LQ WKH
PLGGOHRIDQHUDRIVRFLDOFKDQJHWKDWVWDUWHGLQWKHVHFRQGKDOIRIWKHWKFHQWXU\DQGLVVWLOOJRLQJRQDW
IXOO VWHDP $FFRUGLQJ WR KLP ZH DOO VHH D ORQJ UHYROXWLRQ WKURXJKRXW 7KLV LV D UHDO UHYROXWLRQ WKDW
FKDQJHVWKHVKDSHRIWKHLQVWLWXWLRQVZLGHQLQJDQGGHHSHQLQJZLWKWKHDFWVRIPLOOLRQVRISHRSOHRSSRVHG
FRQVWDQWO\ DQG GLVWLQFWO\ XQGHU WKH HIIHFWV RI DFFXVWRPHG LGHDV SDWWHUQV DQG D FHUWDLQ UHDFWLRQ FLWHG
E\&DUU :LOOLDPV DGYRFDWHV WKDW WKLV ORQJ UHYROXWLRQ KDV FKDQJHG RXU SROLWLF HFRQRPLF DPG
FXOWXUDOOLIHH[SHULHQFHVFRQVLGHUDEO\
%ULHIO\KXPDQLW\ LVLQ WKHSURFHVVRIVRFLDOFKDQJH,QWKLVSURFHVVSURJUDPVVKRXOGEHWKHSLRQHHURI
VRFLDOFKDQJHV0RUHRYHUKRZVRFLDOFKDQJHVZLOODIIHFWSURJUDPVVKRXOGEHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQ

1.3.Equality of educational opportunity
(TXDOLW\RIHGXFDWLRQDORSSRUWXQLW\LVWRKDYHRSSRUWXQLW\RIEHQHILWWLQJIURPHGXFDWLRQH[LVWLQJLQD
VRFLHW\ LQ DFFRUGDQFH ZLWK HYHU\ SHUVRQ¶V RZQ DWWHQWLRQ GHPDQGV DQG DELOLWLHV $FFRUGLQJ WR WKLV
GLPHQVLRQQRERG\FDQEHGHSULYHGRIWKHULJKWRIHGXFDWLRQ7H]FDQH[SODLQVWKHW\SHVRIHTXDOLW\
RIRSSRUWXQLW\DVSURYLGLQJHYHU\RQHZLWKHTXDOHGXFDWLRQHQWLWOLQJHYHU\LQGLYLGXDOWRPLQLPXPULJKWRI
HGXFDWLRQLQDFHUWDLQOHYHOPDNLQJSHRSOHKDYHHGXFDWLRQDORSSRUWXQLW\WKDWHQDEOHVHYHU\LQGLYLGXDOWR
PDNHWKHPRVWRIKLVRZQDELOLW\DQGSRWHQWLDODQGDOORFDWLQJHFRQRPLFVRXUFHVWRHGXFDWLRQDWPD[LPXP
OHYHO
3URYLGLQJ HTXDOLW\ RI HGXFDWLRQDO RSSRUWXQLW\ LV XQGHU WKH UHVSRQVLELOLW\ RI VWDWHV DFFRUGLQJO\
SURJUDPV,QPRGHUQDQGGHPRFUDWLFVRFLWLHVHGXFDWLRQLVFRQVLGHUHGDVDEDVLFULJKWKRZHYHUHTXDOLW\
RIRSSRUWXQLW\NHHSVRQEHLQJRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWSUREOHPVRIWKHZKROHZRUOG
$VDUHVXOWLQWKHSURFHVVRIGHYHORSPHQWRIHGXFDWLRQSURJUDPVHVSHFLDOO\ZKLOHGHWHUPLQLQJDLPV
GLPHQVLRQV UHODWHG ZLWK VRFLDO UHDOLW\ VRFLDO QHHG H[SHFWDWLRQ FKDQJH HWF EHVLGHV SKLORVRSKLFDO
HFRQRPLF SV\FKRORJLFDO EDVHV VKRXOG DOVR EH WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ VLQFH DQ HGXFDWLRQ SURJUDP
UHIOHFWV D VRFLHW\ DQG KHOSV WKH VRFLHW\ WREH IRUPHG$SURJUDPFDQ¶W EH DZD\ IURP VRFLHW\RU VRFLDO
VWUXFWXUH %\NNDUDJ|]  'HPLUHO  (UWUN  6HFRQGDU\ VFKRRO LV WKH SHULRG ZKHQ
LQGLYLGXDOVVWDUWWREHLQYROYHGLQVRFLDOOLIHDFWLYHO\$WWKLVOHYHOSURJUDPVVKRXOGSURYLGHHTXDOLW\RI
HGXFDWLRQDO RSSRUWXQLW\PDNH LQGLYLGXDOV VRFLDOL]H DQG FRQVLGHU SV\FKRORJLFDO WUDLWV RI LQGLYLGXDOV DV
ZHOO DV VRFLDO UHDOLW\ 7KLV UHVHDUFKZDV DOVR GRQHZLWK WKH DLP RI HYDOXDWLRQ RI VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ
SURJUDPVLQWKHFRQWH[WRIVRFLDOIRXQGDWLRQV. 


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7KH$LPRIWKH5HVHDUFK
7KH DLP RI WKLV UHVHDUFK LV WR HYDOXDWH VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ SURJUDPV LQ WKH FRQWH[W RI VRFLDO
IRXQGDWLRQV ,Q DFFRUGDQFHZLWK WKLV JHQHUDO DLP LWZDV WULHG WR DVFHUWDLQ WHDFKHUV¶ WKRXJKWV DERXW WKH
LPSRUWDQFH DQG UHDOL]DWLRQ OHYHO RI µ¶VRFLDOLVP¶¶ µ¶VRFLDO FKDQJH¶¶ DQG µ¶HTXDOLW\ RI HGXFDWLRQDO
RSSRUWXQLW\¶¶ZKLFKDUHFRPSRQHQWVRIVRFLDOEDVHVDIIHFWLQJSURJUDPV

0HWKRGDQG$SSOLFDWLRQ
3.1.Sampling 
7KH UHVHDUFK FRYHUHG  VHFRQGDU\ VFKRROV WKDW FDQ EH GHILQHG DV XSSHU ORZHU DQG PLG DQG 
WHDFKHUV ZRUNLQJ LQ WKHVH VFKRROV ZKLFK DUH ORFDWHG LQ WKH FHQWUH RI ùHKLWNDPLO GLVWULFW RI *D]LDQWHS
SURYLQFH'DWDRIWKHWHDFKHUVWDNLQJSODFHLQWKHVDPSOLQJFDQEHVHHQLQWKHWDEOHDERYH

7DEOH)UHTXHQF\DQG3HUFHQWDJH/HYHOV5HODWHGZLWK6DPSOLQJ
  I 

*HQGHU
:RPHQ  
0HQ  
7RWDO  

:RUNH[SHULHQFH
\HDU  
\HDU  
\HDU  
DQGPRUH  
Total 175 100,0

3.2. Data Collecting Tool 
$GDWDFROOHFWLQJWRROZKLFKZDVGHYHORSHGE\WKHUHVHDUFKHUVKDVEHHQXVHGWRJDWKHUGDWD,QWKDW
SURFHVV DQ LWHPSRRO UHODWHG WR WKH VRFLDO EDVLV RI WKHSURJUDPKDVEHHQ IRUPHG&RQWHQW YDOLGLW\ KDV
EHHQ PHDQW WR EH SURYLGHG E\ SUHVHQWLQJ WKHVH LWHPV WR OHFWXUHUV LQ HGXFDWLRQDO VFLHQFHV ZLWK WKH
YLHZSRLQWRIH[SHUWV7KH\DUHDOVRSUHVHQWHGWROHFWXUHUVLQ7XUNLVK7HDFKLQJ'HSDUWPHQWWRGHWHUPLQH
WKHOHYHORIVXLWDELOLW\DQGFRPSUHKHQVLRQLQWHUPVRIODQJXDJH$IWHUWKLVSURFHVVLWLVGHWHUPLQHGWKDW
LWHPVPXVWWDNHSODFHLQHYDOXDWLRQVFKHPH,WKDVEHHQGHVLJQHGDVDWZRGLPHQVLRQDOPHDVXUHPHQWWRRO

7DEOH6DPSOHLWHPVRIHYDOXDWLRQGHYLFH

3OHDVHQRWLI\WKHOHYHORI
LPSRUWDQFHRIWKH
SURSRVLWLRQVUHODWHGWRWKH
VRFLDOEDVLVEHORZIRU\RX
 3OHDVHQRWLI\WKHOHYHORI
DFWXDWLRQRIWKHVRFLDOEDVLVRI
SURJUDPV
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     SURYLGHLQGLYLGXDOVWRDGRSWWKHFXOWXUHRIWKHVRFLHW\     
     GHYHORSVWXGHQWVLQWKHZD\RIWKHLUDELOLWLHV     
     SUHSDUHVWXGHQWVIRUVRFLDOFKDQJH     
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2QWKH OHIWKDQGVLGHRI WKH WRRO WKH OHYHORI LPSRUWDQFHRISURSRVLWLRQV LVVKRZQDQGRQ WKHULJKW
KDQGVLGHRILWWKHOHYHORIDFWXDWLRQRIWKHVHSURSRVLWLRQVZLWKH[LVWLQJDSSOLFDWLRQVLVVKRZQ
$IWHUWKHVHSURFHVVHVWKHPHDVXUHPHQWWRROKDVEHHQDSSOLHGWRWKHVDPSOHJURXS([SORUDWRU\)DFWRU
$QDO\VLV()$LVDSSOLHGLQRUGHUWRGHWHUPLQHWKHYDOLGLW\RIWKHGDWDFROOHFWLQJWRRO$VDUHVXOWRIWKH
DQDO\VLV LW LV IRXQG WKDW WKH YDOXH RI.DLVHU0H\HU2NOLQ¶V WHVW .02 LV  DQG WKH RQH RI%DUOHWW
6SKHULFLW\WHVW LVSGI ,W LVDOVRVSHFLILHGWKDW WKHDQWLLPDJHYDOXHRI WKHGHYLFH
UDQJHVIURPWRDFFRUGLQJWRWKHVHILQGLQJVLWFDQEHXWWHUHGWKDWGDWDLVDSSURSULDWHWRWKHIDFWRU
DQDO\VLV
$IWHULWLVGHWHUPLQHGWKDWGDWDLVDSSURSULDWHWRWKHIDFWRUDQDO\VLVGHYLFHVDUHVWXGLHGWRVHHWKH
QXPEHURIPD[LPXPIDFWRUVE\XVLQJVWUDLJKWOLQHPHWKRGDQGLWLVFRQILUPHGWKDWGHYLFHVFRQFHQWUDWHRQ
ILYHIDFWRUV+RZHYHULQWKHSURFHVVRIGHYHORSLQJWKHPHDVXUHPHQWWRROWKHUHVXOWVRIURWDWLRQIDFWRU
DQDO\VLVDQGSULQFLSDOFRPSRQHQWV WHFKQLTXHDUH OLPLWHG WR WKUHH IDFWRUVDV LW LV LQWHQGHG WRUHDFKD
WKUHHIDFWRUVWUXFWXUH$VDUHVXOWRIWKLVSURFHVVDWKUHHIDFWRUVWUXFWXUHZKLFKH[SODLQVRI
WKHWRWDOYDULDWLRQLVUHDFKHG,QWKHPHDVXUHPHQWWRROVL[RIWKHGHYLFHVDUHHOLPLQDWHGVLQFHWZRRI
ZKLFKKDYHVLPLODUORDGYDOXHDQGIRXURIZKLFKDUHQRWVXSSRUWHGK\SRWKHWLFDOO\WRWKHIDFWRUVWKH\
H[LVW$IWHUWKHVHSURFHVVHVWKHUHUHPDLQVIDFWRUVWRWDOLQWKUHHIDFWRUV7KHILUVWIDFWRULVµVRFLDOL]LQJ¶
WKHVHFRQGRQH LV µVRFLDOFKDQJHDQG LVVXHV¶DQG WKH WKLUGIDFWRU LV µHTXDOLW\ LQHGXFDWLRQDOFKDQFHDQG
RSSRUWXQLWLHV¶7KHUHUHPDLQGHYLFHVWRWDOLQWKHILUVWIDFWRU,QWKHVHFRQGRQHWKHUHUHPDLQVGHYLFHV
WRWDODQGLQWKHWKLUGIDFWRUWKHUHUHPDLQVGHYLFHVWRWDO7KHORDGRIGHYLFHIDFWRUVYDULHVDV
IRU WKH ILUVW IDFWRU  IRU WKH VHFRQG RQH DQG  IRU WKH WKLUG RQH 7KH FRPPRQ LWHP
YDULDWLRQ RI WKH LWHPV LQ WKH PHDVXUHPHQW WRRO UDQJHV IURP  WR  &RUUHODWLRQ RI WKH LWHPV LV
PHDQLQJIXODQGLWYDULHVEHWZHHQDQG3HDUVRQSURGXFWPRPHQWFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWKDVEHHQ
FDOFXODWHGLQRUGHUWRGHWHUPLQHWKHUHODWLRQDPRQJIDFWRUVLQWKHPHDVXUHPHQWWRRO'DWDJDWKHUHGKHUHLV
SUHVHQWHGLQ7DEOH
7DEOH&RUUHODWLRQYDOXHVDPRQJIDFWRUV

 6RFLDOL]LQJ (TXLQHGX2SS 6RFFKDQJH *HQHUDO
6RFLDOL]LQJ    
(TXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQG
FKDQFHV
   
6RFLDOFKDQJHDQGLPSRUWDQFH    
*HQHUDO    

$VLWFDQEHVHHQLQ7DEOHWKHUHLVDSRVLWLYHO\DQGVWDWLVWLFDOO\PHDQLQJIXO UHODWLRQDPRQJIDFWRUV
VXEVFDOHV7KHKLJKHVWFRUUHODWLRQ LVEHWZHHQ µ(TXDOLW\ LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGFKDQFHV¶DQG
µ6RFLDO FKDQJH¶7KLV ILQGLQJ VXSSRUWV WKH VWUXFWXUHYDOLGLW\ DQG LW GHPRQVWUDWHV WKDW GLPHQVLRQV LQ WKH
PHDVXUHPHQW IRUP DPHDQLQJIXO XQLW\ ZLWK RQH DQRWKHU$IWHU WKH SURFHVVHV DERYH WKH UHOLDELOLW\ FR
HIILFLHQWRIWKHPHDVXUHPHQWLVFDOFXODWHG

7DEOH7KHUHOLDELOLW\FRHIILFLHQWRIWKHPHDVXUHPHQW

'LPHQVLRQV ,QWHUQDO&RQVLVWHQF\&URQEDFK$OSKD
6SOLWWLQJWKHWHVWKDOI
6SOLW+DOI
6RFLDOL]LQJ  
6RFLDOFKDQJH  
(TXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQG
FKDQFHV
 
*HQHUDO  

7KHILQGLQJVLQWKHWDEOHGHPRQVWUDWHWKHPHDVXUHPHQWWRROLVVXIILFLHQWO\UHOLDEOH$FFRUGLQJWRWKH
ILQGLQJVDERYHLWFDQEHXWWHUHGWKDWWKHPHDVXUHPHQWWRROLVVXIILFLHQWO\YDOLGDQGUHOLDEOH

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3.3. Data Analysis 

'DWDJDWKHUHGYLD WKHPHDVXUHPHQW WRROKDVEHHQDQDO\]HG LQ WKHSURJUDP63660HDQVDQG
VWDQGDUGGHYLDWLRQVRIHDFKLWHPLQWKHVXEVFDOHVKDYHEHHQFDOFXODWHG)RULQWHUSUHWDWLRQRIWKHDULWKPHWLF
PHDQLQWHUSUHWDWLRQVEHORZKDYHEHHQXVHG

7DEOH9DOXHVXVHGIRUWKHLQWHUSUHWDWLRQRIPHDQV

6FRUHLQWHUYDO *UDGXDWLRQ  OHYHO RI
LPSRUWDQFHÆ
,QWHUSUHWDWLRQ

*UDGXDWLRQDFWXDWLRQ
 1RWLPSRUWDQWDWDOO 9HU\ORZ 1RWVXIILFLHQWDWDOO
 8QLPSRUWDQW /RZ ,QVXIILFLHQW
 3DUWO\LPSRUWDQW $YHUDJH 3DUWO\VXIILFLHQW
 ,PSRUWDQW +LJK 6XIILFLHQW
 9HU\LPSRUWDQW 9HU\KLJK 9HU\VXIILFLHQW

)LQGLQJV
,QWKHUHVHDUFKLW LVILUVWO\VHDUFKHGIRUWKHYLHZSRLQWVRIWHDFKHUVDERXWWKHLPSRUWDQFHRIVRFLDOL]LQJ
ZKLFK LV RQH RI WKH VRFLDO EDVLV RI SURJUDPV DQG WKH OHYHO RI DFWXDWLRQ RI WKLV GLPHQVLRQ LQ H[LVWLQJ
SURJUDPV7KHILQGLQJVJDWKHUHGKHUHLVEHORZ

7DEOHWKHLPSRUWDQFHRIVRFLDOL]LQJDQGYDOXHVUHODWHGWRWKHOHYHOVRILWVDFWXDWLRQ

 ,PSRUWDQFH $FWXDWLRQ
,WHPV P 6' ,QWHUSUHWDWLRQ P 6' ,QWHUSUHWDWLRQ
SURYLGLQJWKHLQGLYLGXDOWRDGRSWWKHFXOWXUHRIWKH
VRFLHW\   9LPSRUWDQW   3DUWO\
EHLQJEDVHGRQWKHUHDOLWLHVRIWKHVRFLHW\   9LPSRUWDQW   3DUWO\
HQDEOLQJWKHYDOXHVRIWKHVRFLHW\SDWULRWLVPHWFIRU
LQGLYLGXDOV   9LPSRUWDQW   3DUWO\
PDNLQJDQHIIRUWWRHGXFDWHVWXGHQWVDVLQGLYLGXDOV
DGDSWHGWRWKHLUHQYLURQPHQW   9LPSRUWDQW   3DUWO\
DLPLQJWKHVWXGHQWGHYHORSPHQWRQVRFLDODQGFXOWXUDO
LVVXHVZLWKVWXGHQWV¶RZQWUDGLWLRQV   9LPSRUWDQW   3DUWO\
JLYLQJVWXGHQWVWKHFKDQFHRIKDYLQJJRRGUHODWLRQVKLSV
ZLWKWKHPVHOYHVDQGWKHLUHQYLURQPHQW   9LPSRUWDQW   3DUWO\
FRQVLGHULQJRXUKLVWRU\DVDIXQFWLRQDOWRROWRSODQWKH
IXWXUH   9LPSRUWDQW   3DUWO\
General 4,41 ,574 9LPSRUWDQW 2,78 ,620 3DUWO\

:KHQ WKH ILQGLQJV LQ7DEOH  DUH DQDO\]HG LW LV VHHQ WKDW WHDFKHUV WKLQN LW LV very important IRU D
SURJUDPWRHQDEOHVWXGHQWVWRDGRSWWKHFXOWXUHRIWKHVRFLHW\WREHEDVHGRQWKHUHDOLWLHVRILWWRHQDEOH
WKHYDOXHVRIWKHVRFLHW\IRULQGLYLGXDOVWRDLPWKHVRFLDOGHYHORSPHQWZLWKVWXGHQWV¶RZQWUDGLWLRQVDQG
WRPDNHDQHIIRUWWRHGXFDWHVWXGHQWVDVLQGLYLGXDOVDGDSWHGWRWKHLUHQYLURQPHQW,QWKHVDPHWDEOHLWLV
VHHQ WKDW WHDFKHUV WKLQN QHFHVVLWLHV UHODWHG WR WKH DFWXDWLRQ RI WKH SURJUDPV LQ WHUPV RI VRFLDOL]LQJ DUH
partly-average leveO LQH[LVWLQJSURJUDPV$VDUHVXOW LW LVVHHQWKDWDFWXDWLRQGRHVQRWRFFXULQH[LVWLQJ
DSSOLFDWLRQVDQGSURJUDPVGRQRWPDQDJHWRSURYLGHVRFLDOL]DWLRQDOWKRXJKWKH\DUHFRQVLGHUHGWREHYHU\
LPSRUWDQWLQWHUPVRISURYLGLQJVRFLDOL]DWLRQ
,Q WKH UHVHDUFK LW LV DOVR VHDUFKHG IRU WHDFKHUV¶ YLHZSRLQWV UHODWHG WR DFWXDWLRQ DQG VRFLDO FKDQJH
ZKLFKLVLQWKHEDVLVRISURJUDPV7KHILQGLQJVDUHSUHVHQWHGLQ7DEOH


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7DEOH9DOXHVRIWKHLPSRUWDQFHRIVRFLDOFKDQJHDQGOHYHORIDFWXDWLRQ
 ,PSRUWDQFH $FWXDWLRQ
 P 6' ,QWHUSUHWDWLRQ P 6' ,QWHUSUHWDWLRQ
SUHSDULQJVWXGHQWVIRUVRFLDOFKDQJH   9,PSRUWDQW   3DUWO\
PHHWLQJWKHGHPDQGVRIFKDQJLQJFRQGLWLRQVDQGQHFHVVLWLHV
RIVRFLDOOLIH
  9,PSRUWDQW   3DUWO\
LQFOXGLQJWKHLVVXHVWKHVRFLHW\FDUHVDERXW   9,PSRUWDQW   3DUWO\
HGXFDWLQJWKHLQGLYLGXDOVWKHVRFLHW\QHHGV   9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW
SLRQHHULQJWKHVRFLDOQRYHOW\   9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW
PHHWLQJWKHGHPDQGVRIWKHVRFLHW\   9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW
SD\LQJDWWHQWLRQWRVRFLDOLVVXHV   9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW
SUHSDULQJVWXGHQWVIRUWKHFRPSOH[SUREOHPVLQOLIH   9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW
*HQHUDO   9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW

,Q7DEOHLWLVVHHQWKDWWHDFKHUVFRQVLGHUSURJUDPVDVYHU\LPSRUWDQWLQWHUPVRISD\LQJDWWHQWLRQWR
VRFLDO LVVXHVPHHWLQJ WKHGHPDQGVRIFKDQJLQJFRQGLWLRQVDQGQHFHVVLWLHVRIVRFLDO OLIHSLRQHHULQJ WKH
VRFLDO QRYHOW\PHHWLQJ WKHGHPDQGVRI WKH VRFLHW\ SUHSDULQJ VWXGHQWV IRU VRFLDO FKDQJH LQFOXGLQJ WKH
LVVXHV RI WKH VRFLHW\ +RZHYHU LW LV VHHQ WKDW H[LVWLQJ SURJUDPV SURYLGHV VRFLDO FKDQJH SRRUO\ ZKHQ
ILQGLQJVDUHDQDO\]HGUHODWHGWRWKHSURYLVLRQRIVRFLDOFKDQJHGHVSLWHLWVYDOXH
$VDUHVXOWLWFDQEHXWWHUHGWKDWWHDFKHUVFRQVLGHUSURJUDPVDVYHU\LPSRUWDQWEXWWKH\WKLQNVRFLDO
FKDQJHLVLQVXIILFLHQWLQH[LVWLQJFRQGLWLRQV
)LQDOO\ LQ WKH UHVHDUFK LW LV VHDUFKHG KRZ LPSRUWDQW WKH HTXDOLW\ LQ HGXFDWLRQDO RSSRUWXQLWLHV DQG
FKDQFHV LVDQGKRZPXFK LW DFWXDOL]H LQ WKHH[LVWLQJFRQGLWLRQV7KHILQGLQJVJDWKHUHGDUHGLVSOD\HG LQ
7DEOH
7DEOH9DOXHVUHODWHGWRWKHLPSRUWDQFHRIHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGFKDQFHVDQGWKHOHYHORIDFWXDWLRQ

 ,PSRUWDQFH $FWXDWLRQ
,WHPV P 6' ,QWHUSUHWDWLRQ P 6' ,QWHUSUHWDWLRQ
SD\LQJDWWHQWLRQWRWKHSUREOHPVRIGLVDEOHGDQGEOXHULEERQ
VWXGHQWV
  9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW

FRQWULEXWLRQWRWKHUHGXFWLRQRIVRFLDODQGHFRQRPLF
LQHTXDOLW\
  9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW

IRUHVHHLQJWKHHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQG
FKDQFHV
  9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW

SUHSDULQJWHDFKLQJRSSRUWXQLWLHVIRUHYHU\RQHXQGHUHTXDO
FRQGLWLRQV
  9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW

XQDXWKRUL]DWLRQWRUHOLJLRXVHWKQLFDQGSROLWLFDOGLIIHUHQFHV   9,PSRUWDQW   3DUWO\
FRQVLGHULQJWKHLQGLYLGXDOSULYDF\ZKLFKLVDFFHSWHGDVWKH
ELOORIULJKWV
  9,PSRUWDQW   3DUWO\

LPSURYLQJVWXGHQWVLQWKHZD\RIWKHLUDELOLWLHV   9,PSRUWDQW   ,QVXIILFLHQW
General 4,51 ,596 V.Important 2,55 ,780 Insufficient
,QWKHWDEOHZKHQWKHILQGLQJVDERXWWKHLPSRUWDQFHRISURJUDPVLQWHUPVRIHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDO
RSSRUWXQLWLHV DQG FKDQFHV DUH VWXGLHG LW LV VSHFLILHG WKDW WHDFKHUV JLYH LPSRUWDQFH WR WKH SURJUDP¶V
SD\LQJ DWWHQWLRQ WR WKHSUREOHPVRIGLVDEOHG DQGEOXH ULEERQ VWXGHQWV FRQWULEXWLRQ WR WKH UHGXFWLRQRI
VRFLDO DQG HFRQRPLF LQHTXDOLW\ SUHSDULQJ  WHDFKLQJRSSRUWXQLWLHV IRU HYHU\RQH XQGHU HTXDO FRQGLWLRQV
XQDXWKRUL]DWLRQRIGLVFULPLQDWLRQFRQVLGHULQJWKHLQGLYLGXDOSULYDF\DQGLPSURYLQJVWXGHQWVLQWKHZD\
RIWKHLUDELOLWLHV,QWKLVIDFWRUOLNHRWKHUIDFWRUVWKHHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGFKDQFHVLV
LPSRUWDQW<HWLWLVLQVXIILFLHQWLQH[LVWLQJDSSOLFDWLRQV
)RU WHDFKHUV WKH OHYHO RI LPSRUWDQFH DQG DFWXDWLRQ RI VRFLDOL]LQJ VRFLDO FKDQJH DQG HTXDOLW\ LQ
HGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGFKDQFHVZKLFKDUHWKHVRFLDOEDVLVRIWKHSURJUDPFDQEHREVHUYHGLQWKH
EDUFKDUWEHORZ
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
Graph  1 the importance of the social basis of the program and its levels of actuation 

$VLWFDQEHVHHQIURPWKHJUDSKWHDFKHUVFRQVLGHUSURJUDPVDVYHU\LPSRUWDQWIRUVRFLDOL]LQJVRFLDO
FKDQJHDQGHTXDOLW\ LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGFKDQFHVKRZHYHU WKHVH EDVHVDUHQRWVXIILFLHQWO\
DFKLHYHGLQH[LVWLQJDSSOLFDWLRQV

'LVFXVVLRQ
7KLV VWXG\ LV FDUULHG RXW LQ RUGHU WR HYDOXDWH WKH VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ SURJUDPV LQ WHUPV RI VRFLDO
EDVLV ,Q WKLV VWXG\ LW LV DLPHG WRGHWHUPLQHKRZ LPSRUWDQW LW LV IRU SURJUDPV WRSURYLGH VRFLDOL]DWLRQ
VRFLDOFKDQJHDQGHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGFKDQFHVDQGLQZKLFKOHYHOVLWDFWXDOL]HVLQ
H[LVWLQJFRQGLWLRQV
,W LV VHHQ WKDW DOWKRXJK WHDFKHUVZRUNLQJ LQ VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ WKLQN WKDW LW LV YHU\ LPSRUWDQW IRU
SURJUDPVWRDFWXDOL]HVRFLDOL]LQJWKH\WKLQNWKDWLWLVSDUWO\DFWXDOL]HGZLWKH[LVWLQJDSSOLFDWLRQV:KHQ
WKHSUREOHPV LQ7XUNLVK VHFRQGDU\HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQVDUHFRQVLGHUHG WKH LPSRUWDQFHRI WKH LVVXH LV
XQGHUVWRRGEHWWHU
,W LV VWDWHG E\ VRPH SHGDJRJXHV WKDW SUREOHPV DULVH VLQFH WKH HGXFDWLRQDO V\VWHP DQG WKH FXOWXUDO
VWUXFWXUHRIWKHVRFLHW\GRQRWPDWFK$VDUHVXOWRIWKLVDFFRUGLQJWR<DK\D.HPDO.D\DWKHHGXFDWHG
ZKRVHRULJLQVDUHLQVRFLHW\WU\WREODPHLWE\MXGJLQJµ7KLVVRFLHW\ZLOOQHYHUJHWEHWWHU¶ZKLFKLVWKH
IDXOWRIDOLHQDWLRQIURPWKHVRFLHW\7KHFRPPXQLW\LVQDUURZPLQGHGIRUWKHP,WLVSRVVLEOHWRVHHWKLV
FODVKEHWZHHQWKHLQWHOOHFWXDOVDQGWKHFRPPXQLW\LQWKHIDPRXVQRYHOFDOOHG³<DEDQ´E\<DNXS.DGUL
.DUDRVPDQR÷OX/LNHZLVHLQKLVVWXG\FDOOHG³.OWUGH÷LúPHOHUL´0PWD]7XUKDQHPSLULFDOO\GHSLFWVD
VHFRQGDU\ VFKRRO WHDFKHU ZKR FROODERUDWHV ZLWK WKH YDOXHV RI WKH VRFLHW\ DQG KRZ VXFFHVVIXO VKH
EHFRPHVDQGWKHRQHZKRGRHVQRWDQGKRZXQVXFFHVVIXOVKHEHFRPHV
,QDGGLWLRQWRWKLV=L\D*|NDOSLVDJRRGH[DPSOHUHODWHGWRWKHWRSLFZLWKKLVREVHUYDWLRQKHPDGH
PDQ\ \HDUV DJR$FFRUGLQJ WR KLP µ7KHUH LV D VSHFLILF VLWXDWLRQ IRU7XUNH\ZKLFKPDNHV LW GLIIHUHQW
IURPRWKHUFRXQWULHV,QRWKHUFRXQWULHV WKHSHRSOHRIJRRGFKDUDFWHUDQGHWKLFVDUHWKHRQHVZKRKDYH
VWXGLHGIXUWKHU+RZHYHULQ7XUNH\WKHRQHVZKRKDUPWKHQDWLRQDUHWKHRQHVZKRKDYHVWXGLHGIXUWKHU
)URPWKLVVWDWHPHQWLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWVFKRROVLQ7XUNH\FRUUXSWWKHSHRSOHZKRPWKH\HGXFDWH¶
$VLWLVXQGHUVWRRGIURPWKLVH[DPSOHWKHLQDELOLW\RIHGXFDWLRQWRSURYLGHVRFLDOL]DWLRQFDXVHVPDQ\
SUREOHPV2QHZD\WRRYHUFRPHWKHVHSUREOHPVLVWKDWFXOWXUDOWHFKQLFLDQVVKRXOGDQDO\]HWKHFXOWXUHDQG
LQFOXGHVRPHRSWLRQVIURPWKHFHQWUDOFXOWXUHLQWKHSURJUDP
,Q WKH H[LVWLQJ V\VWHP LW FDQQRWEH XWWHUHG WKDW KLJK VFKRROV DUHJRRGDW WKDW DV WKH\ GLJUHVV WKHLU
PDLQPLVVLRQZKLFKLVWRHQDEOHDFDGHPLFLQIRUPDWLRQDQGWKH\DUHLQWKHSXUVXLWRIEHLQJVXFFHVVIXOLQ
XQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPV%HVLGHVLWLVGRXEWIXOZKHWKHUYRFDWLRQDOKLJKVFKRROVIXOO\DFFRPSOLVKWKHLU
JRDOV,WLVWUXHWKDWDOOWKHKLJKVFKRROVUHJDUGOHVVRIZKLFKDUHQRWDEOHWRIXOILOOWKHLUGXWLHVLQWHUPVRI
PDNLQJWKHVWXGHQWVVRFLDEOH
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2QHRIWKHPRVWLPSRUWDQWIXQFWLRQVRISURJUDPVLVWRSLRQHHUWKHVRFLDOFKDQJH$QRWKHUFRQFOXVLRQ
IURPWKHVWXG\LVWKDWWHDFKHUVSRLQWRXWLWLVLQVXIILFLHQWLQSUDFWLFHDOWKRXJKWKH\WKLQNLWLVLPSRUWDQWIRU
SURJUDPV WRSLRQHHU WKH VRFLDOFKDQJH ,Q7XUNLVK VRFLHW\ NQRZLQJ WKHSUREOHPVGHWHFWHGFDQPDNH LW
SRVVLEOHDQGQHFHVVDU\ WRUDLVHPDQSRZHUZKLFKFDQVROYH WKHP)RU LQVWDQFH WKHH[LVWLQJFRQGLWLRQV
DQGWKHLUUHDVRQVIRUSUREOHPVLQ7XUNH\VXFKDVPLJUDWLRQGLVHDVHVVWULNHVORFNRXWVGLYRUFHYHQGHWWD
WHUURULVPHWFDQGWKHUHVXOWVRIWKHVHRQHVVKRXOGEHDQDO\]HGDQGDVROXWLRQWRWKHPVKRXOGEHIRXQGDQG
DSSOLHG ,W LV WKHPDQ WRFDUU\RXW WKHVH VWXGLHV WR ILQGDZD\RI VROXWLRQDQGVXJJHVW WKHPDQGDSSO\
WKHP7KXVWKHV\VWHPRIHGXFDWLRQLVVXSSRVHGWRUDLVHWKHVHSHRSOHLQTXDQWLW\DQGTXDOLW\7KHUHIRUH
WKH V\VWHP RI HGXFDWLRQ VKRXOG GHWHUPLQH WDUJHWV UHODWHG WR WKH VROXWLRQ RI LWV SUREOHPV FRQWHQW
HGXFDWLRQDQGHYDOXDWLRQ,ILWGRHVQRWGRLWLWFDQFDXVHWKHVRFLDOV\VWHPWRGHVWUXFWDVZHOODVLWVHOI
,QWKHVWXG\SURJUDPVKDYHDOVREHHQHYDOXDWHGLQWHUPVRIHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQG
FKDQFHV&RQFHUQLQJWKLVGLPHQVLRQLWLVFRQFOXGHGWKDWWHDFKHUVWKLQNLWLVYHU\LPSRUWDQWIRUSURJUDPV
WRSURYLGHHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQGFKDQFHVEXWLWLVLQVXIILFLHQWLQDSSOLFDWLRQ
 
&RQFOXVLRQDQG3URSRVDOV
$VDUHVXOWRIWKLVVWXG\LWLVXQGHUVWRRGWKDWSURJUDPVDUHYHU\LPSRUWDQWLQWHUPVRILSURYLGLQJ
VRFLDOL]DWLRQLLSLRQHHULQJWKHVRFLDOFKDQJHDQGLLLSURYLGLQJHTXDOLW\LQHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVDQG
FKDQFHV  ,W LV IXQGDPHQWDO IRUVKDUHUVDIIHFWHGGLUHFWO\RU LQGLUHFWO\ LQSUHSDUDWLRQRISURJUDPV WRJLYH
LPSRUWDQFHWRWKLVLVVXH(YHU\V\VWHPKDVWRFROODERUDWHZLWKWKHUHDOLWLHVRIWKHVRFLHW\IRUZKLFKLW LV
GHVLJQHG2WKHUZLVH WKHV\VWHPZKLFKLVQRWEDVHGRQWKDWUHDOLW\RUFROODERUDWHZLWK LWZLOOSUREDEO\
KDYHWRSHULVK,QVKRUWLJQRULQJWKHOLYLQJFRQGLWLRQVRIWKHVRFLHW\DQGVRFLRHFRQRPLFVLWXDWLRQDQG
VRFLDOG\QDPLFVODUJHO\DIIHFWVWKHDFWXDWLRQRISURJUDPV
,Q WKLV VWXG\ WKH LPSRUWDQFH RI VRFLDO EDVLV RI SURJUDPV DQG OHYHOV RI WKHLU DFWXDWLRQ KDV EHHQ
DQDO\]HG<HWIDFWRUVDIIHFWLQJWKHDFWXDWLRQKDYHQRWEHHQVWXGLHG,QRWKHUVWXGLHVUHODWHGWRWKLVRQHLW
FDQ EH VWXGLHGZKDW IDFWRUV DIIHFW WKH DFWXDWLRQ RI WKH VRFLDO EDVLV 7KDW VWXG\ FDQ EH FDUULHG RXW LQ D
ODUJHUVFDOH

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